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Продовжуючи аналіз питання екологічної футурології, а саме в контексті 
загального питання розвитку науки, ми вкотре піднімаємо питання  структури 
та механізмів взаємодії у системі наукового дискурсу. Комунікація  є важливим 
компонентом розвитку наукового знання, його перевірки та практичного 
втілення. На сьогодні у комунікації перетинаються практичні питання та 
рішення, які дотичні як до життєдіяльності людини на всіх рівнях соціуму. 
Комунікація, на жаль, може бути не тільки продуктивною. Під час комунікації 
можливе виникнення багатьох форм конфліктів, які слід враховувати та 
перешкоджати їх негативному впливу та дії. Ми розробляємо питання 
комунікації у сфері екологічних дисциплін, а саме на перетині екології та 
футурології з позицій філософії, таким чином ми виводимо положення, що у 
майбутньому екологія людини, у першу чергу, буде не просто наукою, а 
комплексом дисциплін (на разі, й проективних), за допомогою яких 
продовжуватиметься досліджуватися та систематизуватися питання 
закономірності взаємодії з оточуючим середовищем. Ми попередньо вже 
акцентували увагу при проведенні досліджень над питаннями філософії 
екології, у наступному питанні – футурологічна наука у першу чергу мусить 
сприйматися науковою спільнотою як практичне втілення екологічних уявлень. 
 На превеликий жаль, сьогодення відтворює уявлення про футурологію як 
реалізацію певних технопроектів людства  – бо це завжди у першу чергу 
результат виплеканої сторіччями наукової думки, у якій у сконцентрованій 
формі зосередилася концепція техноментальності та техномислення.  Але 
будучи мегадисципліною, у певних питаннях екологія як наука потребує 
механізмів конвенції. Розвиток науки та наукових поглядів та теорій – дуже 
складний процес, бо може утримувати у собі й окрім особистісних, 
психологічних рис самих творців, ще й питання наукових традицій у окремих 
колективах, історичного оточення процесів розвитку науки та комунікації у ній. 
Позитивна комунікація сприяє висвітленню екологічних проблем та 
протистоянню їх замовчування, яке, нажаль до сьогодні є великою загрозою 
розвитку та збереженню середовища та людства. Також наголосимо на 
важливості такого механізму, як пошук та втілення (з попереднім аналізом) 
концепцій, які у свій час, будучі продуктивними в силу певних обставин 
вийшли на периферію наукового знання та залишилися недоопрацьованими, а 
від того й забутими. 
